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Normas para publicação
COLETÂNEAS DO NOSSO TEMPO destina-se à publicação de 
textos que apresentem resultados de pesquisa e reflexões referentes aos 
aspectos teóricos e metodológicos para a construção do conhecimento 
nas áreas de História e Ciências Humanas. Com a finalidade de orientar 
o(s) autor(es) sobre a forma como deve ser apresentado o texto original a 
ser submetido à Comissão Editorial para apreciação e publicação, infor-
mamos aqui alguns parâmetros para a confecção do texto. Esclarecemos 
ainda que as normas de publicação possuem como suporte teórico a 
literatura corrente e os documentos da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), notadamente as NBR 10520 e NBR 6023. 
Condiçoes para aceite do artigo
1. Ser resenha, artigo ou ensaio original escrito em português, 
destinado exclusivamente à Coletâneas do Nosso Tempo. Aceita-
se também para apreciação traduções de textos previamente 
publicados, acompanhados da devida permissão para republi-
cação. Enviar o texto em disquete ou CD ROM, acompanhado 
de três vias impressas.
2. Antes de encaminhar o texto à Comissão Editorial, o(s) 
autor(es) devera(ão) submetê-lo a revisão ortográfica.
3. O texto deverá ser encaminhado com oficio, contendo as 
seguintes informações: nome completo do(s) autor(es); local 
de trabalho, titulação e /ou cargos ocupados no momento; 
endereço completo, telefone e e-mail. Deverá acompanhar o 
oficio declaração do(s) autor(es) sobre sua inteira responsa-
bilidade pela autoria e teor do artigo, bem como autorização 
para a publicação.
4. Os textos serão apreciados por dois pareceristas, membros do 
Conselho Editorial ou indicado por ele. Havendo divergência 
quanto aos pareceres, uma terceira avaliação será solicitada. 
5. Tamanho: ter no máximo 20 páginas (artigos, ensaios e 
traduções) e 5 páginas (resenhas) já formatadas, incluindo 
texto, figuras, quadros, tabelas, referencias bibliográficas e/
ou bibliografia e anexos.
6. Os textos devem estar acompanhados de resumo em português 
e sua tradução (em inglês ou espanhol), com no máximo de 100 
palavras. Da mesma forma, devem apresentar as respectivas 
palavras-chaves e suas correspondentes em língua estrangeira. 
7. Formatação: ser digitado em programa compatível com Word 
for Windows, espaço 1 e meio, letra Times New Roman, ta-
manho 12 para o corpo do texto, com margem superior de 3 
cm, inferior 2cm, esquerda 3 cm, direita 2 cm. 
8. Seqüência: Titulo do artigo em português, nome do(s) 
autor(es); resumo e palavras-chaves em português e em língua 
estrangeira, o texto propriamente dito, as referencias biblio-
gráficas e anexos. As figuras, tabelas e quadros podem ser 
incluídas no corpo do artigo.
9. Titulo do artigo em português, escrito em letras maiúsculas 
tamanho 12 e negrito sem abreviações, centralizado; nome(s) 
do(s) autor(es) por extenso em itálico, letra tamanho 12, lo-
calizado à margem direita, com nota de rodapé apresentando-
o(s), informando a formação profissional, títulos, função que 
exerce(m), nome da instituição onde trabalha(m). 
10. Notas de rodapé: letra tamanho 10; alinhamento justificado. 
Devem ser usadas para apresentar o autor, alguns esclareci-
mentos sobre o texto e as indicações bibliográficas. 
11. Citação de trechos acima de três linhas deve sem ser feitas 
destacadas do corpo do texto, com recuo à esquerda de 4 cm, 
sem aspas ou formatação especial.
12. O autor, cujo artigo atender às normas de publicação, receberá 
notificação, se o artigo será publicado ou não.
13. A Coletâneas do Nosso Tempo não responde pelo teor do artigo, 
sendo este de inteira responsabilidade do(s) autor(es).
14. A reprodução ou divulgação em outro periódico só será per-
mitida mediante autorização do Conselho Editorial. Neste 
caso, deverá constar a citação da publicação original.
